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同質性 0.3604 0.1060 1
製品イノベー
ションの速度 0.2974 -0.0049 0.5401 ** 1
工程イノベー





























同質性 0.6377 ** 0.0393 1
製品イノベー
ションの速度 0.3690 * -0.0209 0.5536 ** 1
工程イノベー
















































































































































































































○ 講演会等／Lectures at NISTEP
 ・4/16(水)       「政策評価—通産省におけるケーススタディー」
         坂倉 省吾（（株）パスコ副社長）
 ・4/24(木)       「科学技術政策評価」
         川崎 雅弘（科学技術振興事業団専務理事）
○ 主要来訪者一覧／Foreign Visitors to NISTEP
 ・4/2     Dr. Sandor Toth （駐日ハンガリー大使館 Counsellor,S&T Affairs）
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